





“Ciclo de Conferências no Convento dos Remédios” 
  22|23 Maio 2014 (5ª|6ª feira) 
“Património e diversidade cultural. Évora 2014 ” 
 
22 Maio (5ª feira) 
 
10h00 – Sessão de abertura | Eduardo Luciano, Vereador da Câmara Municipal de Évora. 
10h15 – Visita à exposição de trabalhos inserida no Ciclo de Conferências. Autores: alunos da Universidade de 
Évora. 
– Momento musical | EBORAEMUSICA. 
10h45 – Intervalo. 
11h00 – “Imagem fotográfica, memória de um olhar"| Manuela Cristóvão, Universidade de Évora, Escola de 
Artes, Departamento de Artes Visuais e Design. 
11h15 – “Património em ruinas: preservar para o futuro” | Maria do Céu Tereno, Universidade de Évora, Escola 
de Artes, Departamento de Arquitetura. 
11h45 – “O desenho arquitetónico como recurso metodológico para a salvaguarda do património” |.Álvaro 
Marques, Direção Regional de Cultura do Alentejo. 
12h00 – Almoço livre. 
14h30 – "La città scavata come città laboratorio. Memoria, Misura e Armonia come valori stategici per la 
continuità dell' abitare" | Marina Onorina Panza, Università degli Studi della Basilicata, Itália. 
14h45 – "Genius Loci de Olhão: os bairros da Barreta e Levante. Contributos para a valorização do espaço público 
e do edificado"| Gabriel Afonso, Universidade de Évora. 
15h00 – "Reutilização de contentores marítimos na arquitectura"|Cláudia Petronila, Universidade de Évora. 
15h15 – "O património da arquitectura de adobe: diferenças regionais. Os casos de Tomar e Batalha"| Gonçalo 
Matos, Universidade de Évora. 
15h30 – Debate. 
15h45 –"BTC na arquitectura contemporânea: Processo, Construção, Sustentabilidade"| Teresa Sousa, Faculdade 
de Arquitectura da Universidade de Lisboa. 
16h00 – "Requalificação de um eixo: projecto de reabilitação do Mosteiro de S. Dinis, Odivelas" | Rui Duque, 
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. 
16h15 – “Requalificação dos espaços públicos: o caso da cidade de Évora e do bairro da Cruz da Picada” | Patrícia 
Faustino, Universidade de Évora. 
16h30 – ”Redesenhar a cidade. A cidade dispersa e a cidade sustentável” | António Borges Abel, Universidade de 
Évora, Escola de Artes, Departamento de Arquitetura. 
17h00 – Debate. 











23 Maio (6ª feira) 
10h00 – Momento musical | Escola de Música, Universidade de Évora. 
10h15 – Intervalo. 
10h30 – "A vegetação e o património construído" | Marizía Menezes Dias Pereira, Universidade de Évora, Escola 
de Ciências e Tecnologia, Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento. 
 Bloco de apresentações de alunos (Metodologias de Intervenção no Património Arquitetónico). 
11h00 – “Forte de S. Bartolomeu – Évora” Ι Aderménio Carvalho, FranKlim Calhau e Joana Jorge. Universidade de 
Évora. 
11h05 – “Leões. Edifício de Artes Cénicas – reabilitação” Ι Pedro Calisto, Rodolfo Vieira e Tiago Branco. 
Universidade de Évora. 
11h10 – “Fazenda Paraopeba – Minas Gerais, Brasil” Ι Luara Oliveira e Stephanie Soares. Universidade de Évora. 
11h15 – “Sociedade Recreativa Olhanense, Olhão” Ι Francisco Brito e Pedro Brito. Universidade de Évora. 
11h20 – Debate. 
11h35 – “Centro de apoio a idosos – Bencatel” Ι Tiago Anselmo. Universidade de Évora. 
11h40 – “Campo de concentração do Tarrafal – proposta para escola de artes” Ι Cristoher Mendanas. 
Universidade de Évora. 
11h45 – “Cine-Teatro da Gardunha – metodologia de intervenção no património arquitetónico” Ι Flávio 
Antão, Marco Martins e Tiago Saraiva. Universidade de Évora. 
11h50 – “Paços do Convento da Ordem dos Hospitalários – Vera Cruz de Marmelar, Portel” Ι Carlos Barreiros, 
Filipa Pereira e Tatina Cruz. Universidade de Évora. 
11h55 – Debate. 
12h10 –  Almoço. 
14h30 – “Construir sobre ruínas: a vila de Mourão como caso de estudo de arranjo urbano, em torno a 1700” 
| Manuel Patrocínio, Universidade de Évora, Departamento de História. 
15h00 – “Cartuxa de Lisboa – um edifício em pré-ruína” Ι Ana Rita Silva, Lúcia Vieira e Maria João Rocha. 
Universidade de Évora. 
15h05 – “Salão Central Eborense – um património em ruínas” Ι Daniela Vieira, Patrícia Faustino e Rita Sá 
Machado. Universidade de Évora. 
15h10 – “Fortaleza de Juromenha – reconstituição identitária do lugar” Ι Pedro Garcia e Marina Rainho. 
Universidade de Évora. 
15h15 – “Exospedale al maré – Veneza” Ι Giullia Polli e Nicoletta Carrotta. Universidade de Évora. 
15h20 – “Domaine Bel Sito” Ι Eliçagaray Cecile e Robin Emmanuelle. Universidade de Évora. 
15h25 – Visita aos espaços expositivos com debate. 
16h00 – Sessão de encerramento. 
Atividades paralelas: Realização de um concurso de fotografia para participantes. 
(consultar normas em htt://www2.cm-evora.pt/retabulosdeevora) 
Língua oficial: Português. 
Comissão científica e organizadora António Abel, Manuel Patrocínio, Manuela Cristóvão, Maria do Céu 











“Ciclo de Conferências no Convento dos Remédios” 
22|23 Maio 2014 (5ª|6ª feira) 
“Património e diversidade cultural. Évora 2014” | exposição 
 
Participantes com obra artística no espaço de exposição do Ciclo de Conferências 
Artes Visuais, alunos do 2º ano da Licenciatura | Escola de Artes, Universidade de Évora: 

































“Ciclo de Conferências no Convento dos Remédios” 
  22|23 Maio 2014 (5ª|6ª feira) 
“Património e diversidade cultural. Évora 2014 ” | exposição 
 
Participantes com poster no espaço de exposição do Ciclo de Conferências 
 
Metodologias de Intervenção no Património Histórico, alunos do 2º ano de arquitetura | Escola de Artes, 
Universidade de Évora: 
Aderménio Carvalho, FranKlim Calhau e Joana Jorge 
Pedro Calisto, Rodolfo Vieira e Tiago Branco 
Luara Oliveira e Stephanie Soares 
Francisco Brito e Pedro Brito 
Tiago Anselmo 
Cristopher Mendonça 
Flávio Antão, Marco Martins e Tiago Saraiva 
 Carlos Barreiros, Filipa Pereira e Tatina Cruz 
Ana Rita Silva, Lúcia Vieira e Maria João Rocha 
Daniela Vieira, Patrícia Faustino e Rita Sá Machado 
Pedro Garcia e Marina Rainho 
Giullia Polli e Nicoletta Carrotta 
Eliçagaray Cecile e Robin Emmanuelle 
 
Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, 1º ano| Escola de Ciências Sociais, 















Arte Pré- e Proto-Histórica, 1º Ciclo em História e Arqueologia, 2º ano | Escola de Ciências Sociais, 
Universidade de Évora: 
Ana Martins 















Site da exposição e eventos a ela associados http://www2.cm-evora.pt/retabulosdeevora/ 
